











































































































































































































































































































































































































































































































































国会・・・ 知っている〈 人 %) ・ 知らない
自分の居住する市町村議会・・・知っているく 人 %) ・ 知らない
1 7女性の政策決定の場への参画のためにどのような対策が有効と考えていますか。
以上、ありがとうございました。ご健闘をお祈りいたします。
孤島..17~t- ~.I~"~多先サ会俸のれめとコメ吋、
削崎‘ずAC，税?仇寸・ 3すaも》て“かぎ・~，乙ミ号、?
ます.ζ之似ゐ志ゐ主のtVJtSI旬、
??
?
? ?
?
? ? ?
邸
